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Abstract 
Objective: To explore the prototype of Chinese and Western medicine, better understand and study digital human body, and apply it 
to Chinese and Western medicine based on the demonstration research of the theory and technology of digital human body and 
quantum imaging experiment. Methods: By using Chinese and Western medicine, system theory, human body composition and the 
method of String theory. Through the study of the prototype of digital human body, we study the concept and characteristics of the 
prototype of digital human body, based on traditional Chinese and Western medicine of prototype of digital human body material 
composition, the formation of prototype of digital human body micro foundation of research and exploration. Results: New progress 
and new discoveries have been made, and a new viewpoint of "gas-string effect" has been put forward on the basis of the formation of 
the prototype of Chinese and Western medicine. Conclusion: Digital human body is a cross subject, which needs to be studied and 
explored by experts, scholars and medical technicians in different fields. Along with the development of Chinese and Western 
medicine and the understanding of the prototype of human body gradually, the concept of gas-string effect is put forward. 
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【摘要】目的  在数字人体理论和技术及量子成像实验等应用示范研究基础上，研究探索中西医人体原型，更好地认识和研
究数字人体，并应用到中西医学中。方法  采用中西医学、系统论、人体物质组成和弦理论等方法。通过数字人体原型的研
究过程，数字人体原型的概念与特征，基于中西医学的数字人体原型的物质组成，数字人体原型形成的微观基础等方面的研
究和探索。结果  取得了新进展和新发现，提出了中西医人体原型形成的微观基础和本质是“气弦效应”的新观点。结论  数
字人体是交叉学科，需要不同领域的专家、学者和广大医务技术人员共同研究和探索。随着中西医学的发展及对人体原型的
认识逐步地深入，提出了气弦效应的概念，进一步深化对人体原型形成微观基础和本质的认识。 
【关键词】数字人体；中西医学；人体原型；量子成像；气弦效应 
本文介绍了数字人体的概念，数字人体原型的研究过程，数字人体原型的概念与特征，基于中西医学
的数字人体原型的物质组成及数字人体原型形成的微观基础等方面的研究和探索。并在此基础上提出了中
西医人体原型形成的微观基础和本质是“气弦效应”的新观点。 
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4.2.4 人体系统的稳定性  人体系统的稳定性主要是讨论人体系统的演化状态性质，讨论人体系统的状态稳
定性、结构稳定性和轨道稳定性。 
4.2.5 人体系统的非线性与分岔  人体系统的非线性主要从研究人体系统的基本性质出发，分析人体系统非
线性的本质特点，处理人体系统由此而发生的质变等基本问题，以及研究人体系统非线性化的演化方程。
分岔，也称分歧，是分析人体系统演化的主要内容，它研究人体随参数变化时，定态解个数发生变化的动
力系统。 
5 数字人体原型的物质组成 
关于数字人体原型的物质组成，从中医学和西医学两方面进行叙述。 
5.1 基于西医学的人体物质组成  人体主要有呼吸系统、消化系统、神经系统、血液循环系统、内分泌系
统、免疫系统、泌尿生殖系统和运动系统组成。细胞构成组织、组织构成器官、器官构成系统[14]。 
人体的物质组成成分和各种物质组成的比例：水约占人体的 55％～67％，蛋白质占 15％～18％，脂类
占 10％～15％，糖类占 l％～2％，无机盐占 3％～4％，以及维生素。构成人体的这些物质的共同特点是都
含有碳、氢、氧三种无素，蛋白质中还含有氮。如 70kg 重成人，脱水后变成 25kg，其中碳水化合物 3kg，
脂肪 7kg，蛋白质 12kg，矿盐 3kg。碳、氢、氧、氮共占 96%，其他还有 20 种元素。从人体各种元素的含
量来看，70kg 重的成人氧为 45.5kg、占 65%，碳为 12.6kg、占 18.5%，氢 7kg、占 9.5%，氮 2.1kg、占 3.3%，
钙 1.5kg，磷 860g，硫 300g，钾 210g，钠 100g，氯 70g。其他还有镁、铁、氟、锌、铜各几克，碘、钴、
锰、钼、铬、硒各几毫克以及更少量的钒、镍、铝、铅、锡、钛、溴、硼、砷、硅等元素[14-15]。 
5.2 基于中医学的人体物质组成  中医认为，“气”既是构成人体的最基本物质，也是维持人体生命活动的
最基本物质。《庄子•知北游》：“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死”，“人活一口气”、“三寸气在千
般用，一旦无常万事休”等，都是在强调“气”在人体生命活动中的作用。 
5.2.1 气的形成分类  人体之气分先天之气、水谷之气、自然之清气。人体中气有不同的来源和功能特点，
主要是由于气在人体所分布的部位不同所致，如肾主先天精气，脾主水谷精气和肺主自然清气等。气布于
全身各处，表现在脏腑、经络等不同组织的生理活动。 
中医学将气的运动称为“气机”，主要表现为升、降、出、入四种形式，如《素问•六微旨大论》说：
“升降出入，无器不有”，即是指人体中元气的运动而言。“气”是生命活动的动力和根本。它运行于人体
全身，无处不到。人体的脏腑、经络等组织，都是气升降循环运动的部位。从本质上来说，人体的生命活
动就是气机入出升降循环的运动。运动一旦停止，生命的活动也就停止而死亡。 
5.2.2 气的生理功能  中医学中气的生理功能主要有气化作用、推动作用、防御作用、固摄作用和温煦作用
五个方面。气在这五个方面，既相互联系、相互作用但又表现不同。气分布于人体各部位，各脏腑的生理
活动对气的生成和运行有密切关系。 
“气”是生命活动的动力源和本质，“气”是人体内物质、能量、信息的流动和物质运动的生命原型；
生命力是生命的能量和驱动力等的叠加效应；生命力决定活力，中医学的“气”是人体生命活力。 
6 数字人体原型形成的微观基础探索 
为了深刻地研究人体原型形成的微观基础，笔者运用物理学前沿的弦理论，从弦尺度上对数字人体原
型形成的基础和本质进行讨论。弦理论认为自然界的一切物质和能量都是由宇宙中最基本的单元——弦构
成的。人体原型形成的基础和本质作为一种典型的能量存在形式，自然可以用弦的观点对其进行解释。 
形成人体原型的微观基础主要由物质“气”和能量“弦”相互作用的效应所组成，这是本文的一个核
心概念——气弦效应（简称：气弦）；认为构成人体原型微观基础的最基本单元是普朗克尺度下的一段一段
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数字人体的研究取得了一些成果和进展，但还有许多工作需要做，许多问题需要研究、探索。数字人
体是一门大跨度的交叉学科，需要不同领域的专家、学者和广大医务技术人员共同研究和探索。笔者提出
了气弦效应的概念，试图进一步深化对人体原型形成微观基础和本质的认识。相信，基于气弦效应的人体
形成的微观基础和本质研究，在中西医学的研究和应用中一定能实现。 
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